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RESUMEN 
     La realización de este artículo busca identificar el impacto que produjo en el derecho mercantil 
colombiano la promulgación de la ley 1258 de 2008 incorporando a la vida jurídica la Sociedad 
por Acciones Simplificada SAS. Como preámbulo al desarrollo del mismo se tuvo en cuenta sus  
antecedentes desde el derecho comparado, así como los nacionales y su marco constitucional, para 
entrar en observancia de cifras consolidadas de la constitución de sociedades en Colombia, 
teniendo en cuenta la opinión de algunos expertos; de acuerdo a eso se determinó qué tan exitosa 
ha llegado a ser la Sociedad por Acciones Simplificada SAS en el derecho societario y las 
tendencias que se observan en el ámbito mercantil ; se concluye con un repaso a la jurisprudencia 
en materia constitucional con respecto al tipo societario en estudio. 
Palabras Claves: Derecho Mercantil, Derecho Societario, Sociedades, Sociedad por Acciones 
Simplificada, SAS, Emprendimiento.  
 
ABSTRACT 
     This article seeks to identify the impact that the enactment of Law 1258 of 2008 on the 
commercial law of Colombia has brought to the legal life of the SAS Simplified Shares Company. 
As a preamble to the development, its antecedents from comparative law, as well as national and 
its constitutional framework, were taken into account  in order to enter  into observance of 
consolidated figures of the constitution of companies in Colombia, taking into account the opinión 
of some experts; accordingly to them, it was determined how successful the SAS Simplified Shares 
Company has become, in corporate law and the trends observed in the commercial sphere; it 
concludes with a review of the jurisprudence in constitutional matters with respect to the type of 
company under study. 
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    La Sociedad por Acciones Simplificada SAS, cumplió sus primeros 10 años y con este trabajo 
se quiere acercar al lector, para que con un lenguaje sencillo y claro pueda identificar y profundizar 
acerca de los beneficios que ella aporta al desarrollo económico del país y su relevancia e 
incidencia en cada una de las personas, ya que son ellas quienes a voluntad propia pueden generar 
emprendimiento e innovación. 
     
    Para ello es importante conocer el impacto que ha generado la expedición de la ley 1258 de 
2008 en el marco jurídico societario y en la constitución de empresas en Colombia. El desarrollo 
de este trabajo deja una recopilación de conceptos y cifras actualizadas en torno a la Sociedad por 
Acciones Simplificada SAS que coadyuvan a fortalecer el conocimiento y permiten identificar las 
tendencias que orientan el derecho societario y la evolución del mundo de los negocios, como 
factores principales del desarrollo económico y social del país. 
 
     La Sociedad por Acciones Simplificada SAS, es una figura relativamente nueva en el mundo 
societario en Colombia, que hoy marca diferencia, por sus atributos y bondades que ofrece a todas 
las personas sin excepción; norma creada por el Dr. Francisco Reyes Villamizar en coautoría con 
el Dr. Tito Livio Caldas, quienes tuvieron a bien el innovar y romper con estereotipos ancestrales 
doctrinarios marcados por el desuso y el atraso, con normas anacrónicas nada compatibles con la 
evolución del mundo de los negocios, en contraste con la necesidad de modernizar y alimentar el 
sistema societario colombiano de figuras flexibles, amigables, claras y sencillas para incentivar y 
fomentar el emprendimiento, la formalización empresarial y el desarrollo societario y económico. 
(Reyes, 2016b) 
  
     El problema jurídico planteado: ¿La Sociedad por Acciones Simplificada SAS ha llegado a ser 
el principal referente para la creación de empresas en Colombia, dejando de lado los demás tipos 
societarios? Los tipos societarios que cobija el Código de Comercio brindan al emprendedor muy 
pocas facilidades de tomar el camino de la formalización empresarial; la SAS llega como un tipo 
societario universal, aplicable para cualquier tipo de emprendimiento, con bondades especiales, 
flexibles, económicas, estructurales que se abordan y colocan de presente en el desarrollo de este 
artículo para identificar el porqué de su preferencia para la constitución de empresas en Colombia. 
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     La Sociedad por Acciones Simplificada SAS, es uno de los más significativos avances en 
materia societaria en Colombia, mostrando una serie de características y bondades que hacen que 
el mundo mercantil se desarrolle ampliamente dando a los empresarios herramientas flexibles, para 
la formalización de su negocio; en el presente documento se mencionan sus más importantes 
antecedentes inicialmente desde una perspectiva del derecho comparado y luego del devenir de la 
legislación local.  
 
     La necesidad primordial del ser humano desde principios de los tiempos es ir buscando 
condiciones cada vez más favorables para su subsistencia y desarrollo; la colaboración colectiva 
parte como principal fundamento para alcanzar un objetivo que a una sola persona se le dificultaría 
o sería incapaz de alcanzar, tal tipo de asociación inicialmente tiene un fin sin ánimo de lucro, está 
dada para cumplir con una función social, es para el bienestar general. Sin embargo, con el 
transcurso del tiempo este tipo de colaboración colectiva (asociación) comienza a influir en el 
comercio en general, sus intereses ya cambian, el objetivo principal es obtener para cada uno de 
los asociados un beneficio económico particular, ya se convierte en una sociedad mercantil, donde 
prima un acuerdo de voluntades y se aúnan esfuerzos, se requiere una coordinación, capital, 
trabajo, entre otros.   “La Sociedad Mercantil surge cuando se hace indispensable el concurso de 
varias personas para el desarrollo de una actividad económicamente productiva, actividad que no 
hubiera sido posible ejecutar un solo individuo.” (Leal, 2013, pág. 18) 
 
     La evolución de las relaciones comerciales ha ido de la mano con el desarrollo de las sociedades 
mercantiles; estas se fueron creando de acuerdo con las necesidades en cada momento histórico, 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar han definido paulatinamente las reglas que cada una de 
ellas debe seguir, sin desatender  sus características principales como son; (i) producto de un 
acuerdo de voluntades (contrato), (ii) nace una persona jurídica, (iii) tiene su propia autonomía, 
(iv) es un sujeto de derechos (v) desarrolla una actividad económica, (vi) y tiene como fin, el ánimo 
de lucro, tal como lo enuncia el doctor Néstor Humberto Martínez: 
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La asociación mercantil nace de un acuerdo de voluntades en el que se determinan las 
relaciones jurídico-patrimoniales de los socios. Por lo que su génesis es necesariamente el 
contrato, lo que permite que la autonomía de la voluntad privada sea fuente creadora y 
reguladora de las asociaciones que persiguen el lucro a través del desarrollo de empresas 
mercantiles. (Martínez, 2014, pág. 1) 
 
     Lo anterior sin perjuicio de reconocer la empresa Unipersonal como manifestación de la 
voluntad de una persona sujeto de derechos y obligaciones para emprender por si sola un negocio 
(Unipersonalidad). Poco a poco y con cada momento histórico las sociedades comerciales van 
evolucionando de acuerdo a la complejidad del comercio, la necesidad de proteger las condiciones 
propias del mercado y la responsabilidad de los asociados con su empresa y frente al desarrollo de 
la actividad mercantil hacen que se creen normas y legislaciones diversas pero con características 
similares en cuanto a una extrema rigidez y la existencia de estrictas formalidades, que hace que 
los empresarios no se formalicen o busquen migrar a una legislación flexible y acorde con el fin 
de su negocio. En busca de solucionar estos problemas e incentivar el desarrollo económico nacen 
las llamadas formas híbridas de sociedad, acogidas por la mayoría de los sistemas Romano- 
Germánico y del Common Law, estas formas las trata el doctor Francisco Reyes  como: 
“Estructuras societarias que combinan la amplísima posibilidad de estipulación contractual propia 
de las compañías colectivas y las ventajas de la limitación plena de responsabilidad, propia de las 
sociedades anónimas” (Reyes, 2013c, pág. 33)  
 
1.1 Desde el Derecho Comparado 
 
     La Sociedad por Acciones Simplificada SAS en Colombia se inspira principalmente en  el 
derecho societario Norteamericano y acoge la estructura de la Sociedad por Acciones Simplificada 
SAS de Francia, sin desconocer bondades especiales de las legislaciones Española, Británica, 
Chilena y Brasilera, características que se acomodaron a las necesidades del emprendedor  y así 
motivar su formalización. Las principales características que se tuvieron en cuenta para desarrollar 





1.1.1. Estados Unidos 
     Debido a la armonización, desarrollo e innovación de los tipos societarios norteamericanos “es 
importante resaltar la evolución respecto de la sociedad de personas y de la responsabilidad 
limitada”, (Reyes, 2009, pág. 20) , sin dejar de lado objetivos que buscan que los emprendedores 
o empresarios encuentren diferentes alternativas en las cuales puedan acomodar su tipo de negocio 
sin encontrar mayores obstáculos en su constitución y con características abiertas a lo que los 
respectivos socios quieran de ella en cuanto a su estructura, administración, participación de los 
socios, entre otros. “La libertad contractual y la autonomía de la voluntad son ejes principales del 
desarrollo societario, ofreciendo a los empresarios o inversionistas una amplísima libertad de 
estipulación de  reglas que se adecuen a su negocio particular y a sus intereses personales” (Reyes, 
2013b, pág. 77)  El tipo societario Norteamericano más relevante es La Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, “Limited Liability Companies” (LLC, sigla en inglés), tipo que 
“combina las ventajas de la limitación de la responsabilidad con una estructura flexible de gobierno 
corporativo y un tratamiento preferencial en materia tributaria, así como la reducción en los 
procedimientos de constitución para su funcionamiento” (Reyes, 2013c, pág. 67)  
      
 
1.1.2. Francia 
     En Francia se observa un gran desarrollo societario teniendo en cuenta que su sistema ha sido 
considerado como uno de los más tradicionales de Europa; sin embargo la libertad en el 
establecimiento de sociedades en el territorio de la Unión Europea ha hecho que los Estados 
compitan por mostrar una legislación que ofrezca a los empresarios el mejor ambiente para la 
constitución y desarrollo de su empresa, como lo ilustra el doctor Reyes Villamizar citando a Erick 
Vermeulen, “La reciente competencia entre Estados (Europeos) para obtener recursos efectivos de 
capital ha forzado a los Estados  miembros a adoptar nuevas modalidades de formas asociativas 
para detener la fuga de recursos que podrían ser fuentes de impuestos” (Reyes, 2010, pág. 62). 
     Dentro de esta evolución se crea la ley del 3 de enero de 1994, en la cual se acoge por primera 
vez en el mundo societario el nombre de Sociedad por Acciones Simplificada SAS, creando un 
mejor entorno para los empresarios en cuanto a  flexibilización para la constitución de la empresa, 
estructura y manejo de la misma; esta  ley desde su creación ha pasado por múltiples reformas que 
han tenido que ver con la posibilidad que los accionistas sean personas naturales,  la fijación libre 
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del monto en el capital, permitir la emisión de acciones representadas en aporte de trabajo o aporte 
de industria, ventajas fiscales en cuanto al impuesto de renta, entre otras. Y al respecto Lisandro 
Peña dice: 
“Las modificaciones estaban dirigidas a flexibilizar las normas que regulaban la sociedad 
por acciones tradicional. Ello tuvo lugar debido a las directivas comunitarias, que 
propendían la actualización de las leyes de acuerdo con la nueva realidad de sus países 
miembros. Sin embargo, la aplicación de estas normas depende del criterio de los 
interesados, ya que tienen carácter dispositivo” (Peña, 2017, pág. 261) 
 
     Adicionalmente Reyes Villamizar cita a Guyon, (Reyes, 2010, pág. 62), quien nos aclara que 
el objetivo de la ley Francesa de Sociedades por Acciones Simplificadas consistió en “introducir 
una importante flexibilización al Derecho de Sociedades con el fin de evitar que ciertas sociedades 
holding se constituyeran en el extranjero tan solo para escapar a la aplicación de la legislación 
Francesa, demasiado rigurosa”. 
       Cabe anotar que una característica importante objeto de discusión fue la pluralidad de socios 
en la constitución de la empresa, por tanto, se flexibiliza aún más y para este tipo de sociedad 
Unipersonal se crea la Sociedad por Acciones Simplificada Unipersonal “SASU”. 
     Este tipo societario francés hace uno de los más grandes aportes a la ley 1258 de 2008 teniendo 
en cuanta su estructura y así lo confirma el doctor Reyes Villamizar: “La Sociedad por Acciones 
Simplificada SAS francesa se tomó como base para la elaboración del proyecto de ley de la SAS 
en Colombia en cuanto su orden temático”. (Reyes, 2009, pág. 28). 
 
1.1.3. Gran Bretaña 
     La legislación británica sobre Sociedades de Personas de Riesgo Limitado, es otra de las 
llamadas formas hibridas de Sociedad, por seguir reglas generales del derecho norteamericano; 
estas formas asociativas también fueron objeto de observación por parte del legislador para la 
implementación de la Sociedad por Acciones Simplificada en Colombia. Las sociedades colectivas 
de responsabilidad limitada, Limited Liability Partnership (LLP, sigla en inglés), Act. de 20 de 
julio de 2000, cuentan con “personalidad jurídica, sus asociados con la limitación de la 
responsabilidad de acuerdo a sus aportes, se requiere de mínimo dos miembros para su 
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constitución, no se requiere un capital mínimo, el impuesto a la renta se aplica a los socios,” (Gil, 
2012, pág. 212);   
 
1.1.4. España 
     El régimen Societario Español en aras de colocarse a la vanguardia en la Unión Europea, de 
flexibilizar, evolucionar y darle herramientas a los pequeños y medianos empresarios para la 
formalización empresarial, toma como base la sociedad de responsabilidad limitada; le hace 
algunas reformas y crea las Sociedades Nueva Empresa con la ley 7 de 2003; da libertad para su 
constitución en forma unipersonal o pluripersonal pero con no más de cinco socios; deja a voluntad 
del empresario la estructura del órgano administrativo; el objeto social puede ser genérico; los 
rigores contables son mínimos; hay reglas en cuanto a mínimos y máximos en el capital; limita su 
constitución a solo personas naturales; por tanto las ventajas no son tan amplias y el empresario se 
ve limitado. Es probable que tal limitación surja porque se tomó como base para la reforma  la 
sociedad de responsabilidad limitada y no la sociedad anónima como en otros países, y así se  
observa, como lo dice Peña Nossa “La diferencia básica entre este tipo de empresa y la regulada 
en Alemania y Francia, es que aquella se refiere a la sociedad de responsabilidad limitada y no a 
la sociedad anónima” (Peña, 2017, pág. 262). 
 
1.1.5. Chile 
     Chile en su actualización mercantil adopta la ley 19.857 de 2003 en la cual regula la empresa 
individual de responsabilidad limitada, figura que abre camino a la flexibilización y modernización 
de los tipos societarios y siguiendo en tal progreso expide la ley 20.190 de 2007 por la cual se 
introducen adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de 
riesgo y continua el proceso de modernización del mercado de capitales; se crea la Sociedad por 
Acciones, tipo societario que brinda ventajas y denota una manifiesta libertad contractual cuyas 
características revelan el objetivo de fomentar y evolucionar paralelamente a la necesidad del 
empresario. El legislador Chileno deja una amplia libertad al socio o socios para que constituyan 
los estatutos que regulan su empresa de la forma que más se acomode a su negocio “su constitución 
puede ser unipersonal o pluripersonal, su organización administrativa queda a voluntad de los 
socios expresada en los estatutos, su capital debe expresarse en acciones que serán nominativas y 
la regulación de estas estará a cargo de los socios” (Jara, 2007). “La Sociedad por Acciones 
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Simplificada SAS en Colombia adopta de la legislación chilena algunas normas en lo relativo a 
acciones con dividendo fijo”. (Reyes, 2010, pág. 67). 
  
1.1.6. Brasil  
    En Brasil cuya legislación es atípica por cuanto no se presentan desarrollos significativos 
recientes y más bien se acomoda a una amplia influencia societaria norteamericana, no se 
encuentra un tipo societario similar a las SAS, no hay regulación básica para los tipos societarios 
que se han desarrollado como formas hibridas societarias; esto ha generado que por presión 
muchas veces se afecte “el tipo de sociedad anónima para incluirle elementos contractuales de 
naturaleza personalista” (Reyes, 2013c, pág. 84). Y como aporte según Reyes Villamizar en  la ley 
10.303 se encuentran diferentes figuras societarias las cuales se han tomado como ejemplo en 
nuestra legislación en especial para las SAS, en lo que tiene que ver al abuso del derecho, ejercicio 
abusivo del derecho al voto, la actuación ilícita del accionista y en el régimen legal de los acuerdos 
de los accionistas (Reyes, 2010). 
     Las legislaciones antes mencionadas  brindan aportes importantes para el desarrollo y evolución 
del derecho societaria en Colombia, “El éxito de las formas híbridas de sociedad en los Estados 
Unidos y en el Reino Unido también ha sido motivo de inspiración para otros países de derecho 
anglosajón que han adoptado estas modalidades asociativas” (Reyes, 2013a, pág. 115). De cada 
una de ellas se toman características y se van acomodando a la imperiosa necesidad de incentivar 
la formalización empresarial, brindar flexibilización y que predomine la autonomía de la voluntad, 
la amplia libertad contractual y la responsabilidad limitada. Este desarrollo es amplio en América 
Latina y así lo refiere Lisandro Peña: 
En América Latina se ha ido acogiendo poco a poco esa tendencia a simplificar el régimen 
societario de las anónimas cerradas por cuanto propende la libertad de estipulación y abre 
el campo a nuevas posibilidades empresariales y nuevas estructuras jurídicas, necesarias a 
los cambios que progresivamente se dan en el comercio. Entonces, prevalece la autonomía 
sobre las normas imperativas que regulan este tipo de sociedades. (Peña, 2017, pág. 262). 
 
1.2. Desde la Legislación Nacional 




     La Constitución Nacional como norma superior define los derechos y los deberes para todos 
los nacionales además de promulgar garantías constitucionales con el fin de establecer el bien 
común y la participación de todos   en el desarrollo general del país; se destaca como antecedente 
de la SAS  un fin esencial del Estado consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política de 
Colombia, “El promover la prosperidad general y facilitar la participación de todos en la vida 
económica de la nación”, (Const., 1991),  de aquí parte la directriz para que el Estado proponga, 
regule, promueva, coadyuve a generar un ambiente propenso para el desarrollo económico del país 
y el bienestar de todos.  
 
     En el artículo 38 “Garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 
actividades que las personas realizan en sociedad” (Const., 1991), y en el artículo 333 concede 
libertad a la actividad económica y a la iniciativa privada dentro del margen del bien común, el 
Estado velará porque no se obstruyan o restrinjan estas libertades, define la empresa como base 
del desarrollo colocándole una función social que implica obligaciones y da función al Estado para 




1.2.1. Ley 222 de 1995 
 
    Dentro del marco constitucional y como antecedente principal de la Sociedad por Acciones 
Simplificada SAS, es necesario mencionar la ley 222 de 1995 como norma relevante ya que con 
esta se inicia la modernización del derecho societario colombiano, “La ley 222 de 1995 concretó 
y definió un deseo manifestado desde años atrás, de permitir la existencia de entes jurídicos 
constituidos por una sola persona” (Rengifo, 2015, pág. 38), y lo complementan las doctoras 
Cascante y Duque: 
 
Se han producido importantes reformas al régimen societario colombiano, como la ley 222 
de 1995, que creó la Empresa Unipersonal y cambió el régimen de responsabilidad de los 
administradores, el régimen de liquidación obligatoria, y los concordatos e introdujo la 
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figura de la escisión y el derecho de retiro entre otras. (Cascante & Duque, 2015, pág. 19). 
(Resaltado propio) 
 
     Estos nuevos conceptos reestructuran formal y fundamentalmente la legislación mercantil 
previa, le da un nuevo aire al mundo de los negocios y sirve de alternativa a las anacrónicas y 
rígidas normas existentes hasta entonces. Esta ley nos enriquece con otras figuras normativas como 
lo ilustra la Dra. María Victoria Duque: 
 
En esos proyectos ya aparecen figuras como el allanamiento de la personalidad jurídica, 
las asambleas no presenciales, la escisión de empresas, además de un nuevo régimen de 
procesos concursales y la unipersonalidad, que de acuerdo con la exposición de motivos 
tenía el propósito de dotar al comerciante de un mecanismo jurídico que le permitiera 
desarrollar su actividad económica sin comprometer en ella los bienes necesarios para su 
sustento y el de su familia. (Duque, 2010, pág. 79). (Resaltado propio) 
 
     Son entonces diversos, valiosos y flexibles los aportes que nos ofrece la ley 222 de 1995 que 
rompe el paradigma de estar sujetos a una legislación inamovible y rígida, brinda la oportunidad 
de marcar un diferente derrotero en las sociedades mercantiles, “La admisión de la empresa 
unipersonal de responsabilidad limitada en la legislación nacional, hoy es claro que, además de 
haber resultado de gran utilidad para los pequeños empresarios, también ha servido de punto de 
partida hacia la modernización del sistema” (Reyes, 2013c, pág. 52). Y nos complementa el doctor 
Aurelio Gurrea Martínez: 
 
La Sociedad por Acciones Simplificada respeta, y en efecto, desarrolla algunos de los 
principios inspiradores de la ley 222 de 1995, tales como la permisibilidad de las 
Sociedades Unipersonales – que, por un tema eminentemente doctrinal se llamaron 
inicialmente Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada – y la simplificación 
de los trámites de constitución de sociedades, dispensando a las compañías del requisito de 
la escritura pública como paso previo a la inscripción en el registro mercantil. (De Greiff, 




1.2.2. Ley 1014 de 2006 – Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento 
Decreto 4463 de 2006 Reglamentario 
 
     En pleno desarrollo de la legislación mercantil Colombiana y en aras de cumplir con su función, 
como Estado se promulga la ley 1014 de 2006 conocida como la ley de fomento a la cultura del 
emprendimiento y que en su artículo 22 pretende facilitar “la constitución de pequeños empresarios 
al disponer que las empresas con menos de diez trabajadores y activos inferiores a quinientos 
salarios mínimos podrían constituirse con sujeción a las normas de la ley 222 de 1995 relativas a 
las Empresas Unipersonales” (Martínez, 2014, pág. 91); y adicionalmente la Doctora María 
Victoria Duque, comenta, refiriéndose a éste artículo y a las normas relativas a la empresa 
unipersonal: “Permite que en Colombia se creen Sociedades Uni o Pluripersonales, por documento 
privado, sin determinar el objeto, ni delimitar su tiempo de duración” (Duque, 2010, pág. 80).  
Artículo que crea gran polémica porque trae a la vida jurídica sociedades de una sola persona y 
que para el doctor Néstor Humberto Martínez, es un despropósito y lo califica como que “… 
constituye un desafío al orden jurídico y a los conceptos básicos del derecho” (Martínez, 2014, 
pág. 89). Situación que examina la Corte Constitucional y falla en sentencia C-392 del 23 de mayo 
de 2007 declarando exequible el polémico artículo 22  “en el entendido que esta remisión 
normativa hace referencia exclusivamente a los requisitos de constitución de la empresa 
unipersonal.” (Martínez, 2014, pág. 93) 
 
     En aras de reglamentar el artículo 22 de la ley 1014 de 2006 se expide el decreto 4463 de 2006, 
donde en su artículo primero reconoce que se pueden constituir “sociedades comerciales 
unipersonales de cualquier tipo y especie…”; entonces la doctora María Victoria Duque dice que:  
 
“Con base tanto en el artículo 22 de la ley 1014 de 2006 como en el decreto 4463 del mismo 
año en Colombia se constituyeron Sociedades Unipersonales entre el 25 de enero de 2006 
y el 5 de diciembre de 2008 en el entendido que cumplieran con al menos uno de los 
requisitos exigidos en materia de activos y trabajadores…” (Duque, 2010, pág. 81).  
 
     Situación que no fue bien vista por los tratadistas, académicos y estudiosos del derecho 
societario tradicionalista - civilista. Por tanto y teniendo en cuenta la pluralidad de personas en las 
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sociedades comerciales, se promovió acción de nulidad sobre algunos apartes del decreto 4463  de 
2006 ante el Consejo de Estado el 15 de diciembre de 2006.  
 
     Mientras el Consejo de Estado se pronunciaba y al tenor de la evolución societaria y el 
desarrollo normativo, estos antecedentes nacionales fortalecen la modernización del derecho 
societario en Colombia y son base para la expedición de la   ley 1258 de 2008 que crea el tipo 
societario:  la Sociedad por Acciones Simplificada SAS, evolución que se desarrolla sin perder los 
objetivos de incentivar la formalización empresarial, flexibilizar la constitución de sociedades, 
eliminar trámites innecesarios, optimizar costos de constitución, ofrecer al emprendedor un tipo 
societario que se acomode al giro ordinario de su negocio y que lo faculte a organizar la 
administración a su necesidad y acomodo. 
           
     Y como colofón de los antecedentes nacionales es pertinente comentar que el fallo del Consejo 
de Estado a la acción de nulidad invocada a apartes del decreto 4463 de 2006 se produjo el  20 de 
enero de 2011, fallo que anula la norma que permitía la sociedad unipersonal, y dice que resulta 
inadmisible la existencia de este tipo de sociedad, decisión que para la época  y por el tiempo 
transcurrido (4 años), ya  sin efectos para el decreto por cuanto ya la ley 1258 de 2008 había 
dispuesto en su artículo 46 que posterior a “su promulgación no se podía constituir una Sociedad 
Unipersonal al amparo de la ley 1014 de 2006, y que las existentes a la fecha de la promulgación 
de aquella contaban con un plazo de seis meses para transformarse en SAS” (Martínez, 2014, pág. 
95) Entonces el mencionado fallo queda solo en la doctrina y confirma “La tesis según la cual la 
pluralidad es un requisito esencial del Contrato de Sociedad” (Martínez, 2014, pág. 95)  
 
     Para la Sociedad por Acciones Simplificada fue fundamental el aporte de las leyes nacionales 
como son (Resaltado Propio) el concepto de Empresa Unipersonal, el allanamiento de la 








2. La Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S. – Ley 1258 de 2008 
 
     Las primeras líneas del prefacio del libro SAS La Sociedad por Acciones Simplificada en su 
primera edición contemplan un sentir premonitorio con respecto de su contenido, su influencia en 
el mundo mercantil colombiano y el de su querer ser. El doctor Francisco Reyes Villamizar, 
progenitor, creador en coautoría con el doctor Tito Livio Caldas (Fundador y director del Instituto 
Libertad y Progreso), (Reyes, 2016b), de la Sociedad por Acciones Simplificada, presenta su obra 
como la innovación más importante del derecho societario colombiano en mucho tiempo, por 
tanto, es menester destacar cuál o cuáles fueron los lineamientos tomados para su creación, cuáles 
son sus ventajas y cuáles han sido los resultados en su primera década. Entonces lo escribió así el 
profesor Reyes:  
 
Luego de un dilatado proceso legislativo, se tiene por fin la Ley sobre sociedades por 
Acciones Simplificadas. La ley 1258 de 2008 representa la evolución más significativa del 
sistema societario Colombiano en las últimas cuatro décadas. En ella se incorporaron no 
solo los antecedentes normativos locales, sino también las principales vertientes del 
derecho extranjero contemporáneo que tiene influencia global en los procesos de reforma 
legislativa. En virtud de las características muy flexibles del nuevo tipo societario es de 
esperase que se produzca el tránsito paulatino hacia las SAS, por parte de los empresarios 





     Haciendo seguimiento al desarrollo de la legislación colombiana en materia societaria y 
precedido de la ley 222 de 1995, la ley 1014 de 2006 y el decreto reglamentario 4463 de 2006, el 
legislador buscaba complementar su objetivo de brindar al empresario un sistema innovador, 
amigable, menos rígido y más atractivo para la formalización empresarial; coloca entonces a 
disposición, la  Ley 1258 de 2008 -  La Sociedad por Acciones Simplificada SAS, y para ello según 
Reyes Villamizar, entró a analizar el estado de la legislación en su momento y destaca los 




 La legislación societaria existente es obsoleta (carencia de competencia legislativa) 
 Se encuentran excesivos costos de transacción en la creación de empresas. 
 Los empresarios nacionales se quejan de la rigidez del sistema, por tanto no se formalizan 
 No hay atracción de empresarios extranjeros para inversión local 
 Inexistencia de un tipo adecuado que se adapte a todos los propósitos en la sociedad cerrada 
 Excesivo énfasis en el mercado de valores, pero en decadencia. 
(Archila, Reyes, Sanín, & Sotomonte, 2010) 
     
     Analizados los factores se diagnostica la necesidad de introducir al sistema una forma hibrida 
de sociedad y la doctora Maria Victoria la identifica así: “La forma hibrida de sociedad recoge 
normas de la sociedad de personas y de la sociedad de capitales” (Duque, 2010, pág. 81).  
     
 De acuerdo al doctor Francisco Reyes, las formas híbridas de sociedad se caracterizan por: 
 
 Limitación de la responsabilidad (hermetismo patrimonial del asociado) 
 Estructura de gestión flexible (autonomía de la voluntad) 
 Facilidad de constitución y reducción de formalidades 
 Régimen tributario favorable 
 Amplia libertad contractual (concepto de sociedad - contrato) 
 Los estatutos gobiernan la funcionalidad de la empresa 
(Archila, Reyes, Sanín, & Sotomonte, 2010) 
 
     Las Fuentes que se utilizaron en la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada SAS son 
esencialmente anglosajonas particularmente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLP) y 
la Sociedad Colectiva con Limitación de Responsabilidad (LLC) americanas, se toma el nombre 
y la estructura de la Sociedad por Acciones Simplificada SAS Francesa y se revisan otras 
legislaciones en busca de características sencillas, flexibles e innovadoras. 
     El resultado de esta transversalidad es la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada 
SAS con la Ley 1258 de 2008, tipo societario que reevalúa el sistema societario colombiano bajo 
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nuevas pautas normativas y se constituye en el primer país Latinoamericano en tener una estructura 
de esta naturaleza. (Archila, Reyes, Sanín, & Sotomonte, 2010).  
     Al respecto muchas fueron las apreciaciones otorgadas para precisar, definir o condenar la 
entrada en vigencia de las SAS, entre ellas la del doctor Luis Gonzalo Baena: 
 
La idea que subyace, entonces, a la incorporación de la Sociedad por acciones Simplificada 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano no es otra que la de acoger una tendencia que 
ha venido rigiendo a nivel mundial en el derecho societario contemporáneo, consistente en 
permitir un mayor campo de acción a la autonomía de la voluntad de quienes hacen uso de 
estas figuras jurídicas en el desarrollo de sus actividades, buscando en todo caso guardar 
un equilibrio con ciertas normas de orden público que permitan el control y supervisión por 
parte de los entes de control del Estado. Se pretende, entonces, que la autonomía de la 
voluntad de los asociados prime sobre las exigencias de  índole legal contenida  en el 
Código de Comercio, de suerte que las cláusulas estatutarias se ajusten a la forma que más 
le convenga al negocio. (Baena, 2009, pág. 219). 
 
     Y como analista detractor desde el punto de vista conceptual el doctor Néstor Humberto 
Martínez, comenta: 
 
Resulta una verdadera ironía que se afirme que a través de las Sociedades por Acciones 
Simplificadas se “permite regresar al concepto de sociedad-contrato” (Reyes Villamizar, 
Francisco, La Sociedad por Acciones Simplificada, Bogotá, Legis, 2009, Pág. XI), cuando 
la ley 1258 autoriza que este tipo societario puede formarse con la voluntad de una sola 
persona, lo que constituye la negación misma del contrato. (Martínez, 2014, pág. 95) 
 
     El doctor Aurelio Gurrea Martínez, presenta una visión futurista, como gran desafío de la SAS, 
porque con sus particularidades se convierte este tipo societario en un verdadero paradigma de 




- La SAS supuso una Invención Local: (En el sentido que importa al derecho colombiano 
un tipo societario caracterizado por una serie de elementos que se pueden encontrar en 
varios ordenamientos de nuestro entorno). 
- La SAS supone una Invención Internacional: (Por la capacidad de combinar atributos 
particulares de varios tipos societarios extranjeros, y a los que se añaden ciertas 
particularidades propias, que convierten a la SAS colombiana en un prototipo societario 
único.) 
- La SAS supuso Innovación Jurídica: (No solo en los tipos societarios existentes, sino 
que también supuso un cambio de paradigma en la forma de ver, entender y diseñar el 
derecho de sociedades en Colombia.) (De Greiff, y otros, 2018, pág. 172). 
 
     El doctor Hildebrando Pérez, comenta que al introducir este tipo societario: “El legislador se 
inspiró en la necesidad de enriquecer el menú de opciones societarias disponibles con una 
modalidad basada principalmente en principios de flexibilidad y agilidad, con énfasis en la 
autonomía de la voluntad” (Leal, 2013, pág. 1035).  
 
     Dada la multiplicidad de escritos y estudios que se han hecho de la Sociedad por Acciones 
Simplificada SAS en cuanto a su estructura y de su contenido, se prefiere en este artículo dedicar 
a la observancia de las ventajas definidas no solo desde el aspecto teórico sino desde el sentir 
después de una década de existencia, así como a resaltar su trayectoria. 
 
2.2. Ventajas de la Sociedad por Acciones Simplificada SAS 
 
     Antes de iniciar este subcapítulo es necesario ver qué dice la Real Academia de la Lengua 
respecto de la palabra Ventaja, y la define como: “Excelencia o condición favorable que algo 
tiene.”  Entonces esta Excelencia o condición favorable de la Sociedad por Acciones Simplificada 
SAS, es la que marca la diferencia respecto de los tipos societarios existentes, brinda un cumulo 
de bondades en especial para el emprendedor, quien va a encontrar una figura amigable, flexible, 




“Su configuración típica, caracterizada por una regulación leve y de espectro generalmente 
dispositivo, la convierte en un instrumento utilísimo para la realización de negocios en 
todas las escalas. La figura es ventajosa tanto en el ámbito de la empresas familiares como 
en el que no las son” (Reyes, 2016a, pág. 101)  
     Se encuentran entonces las siguientes ventajas generales desde la óptica del espíritu de la ley y 
sus principios: 
 
 La disposición de una ley clara, sencilla, corta y entendible para cualquier tipo de 
empresario. 
 Principio de intervención mínima del legislador. Los accionistas tienen la facultad de 
estructurar su empresa, diseñarla como más se acomode a sus propias necesidades, dentro 
del límite legal. (Peña, 2017, pág. 262) 
 Unipersonal o Pluripersonal; Ventaja única de la SAS poder constituir la sociedad con una 
sola persona (como acto unilateral) o, varias personas (mediante contrato), estas pueden 
ser naturales o jurídicas. (Cascante & Duque, 2015, pág. 185) 
 Costos de transacción mínimos, se redujeron formalidades innecesarias y se suprimieron 
costos de operación, representados en órganos obligatorios y trámites engorrosos para la 
operación de la sociedad. (De Greiff, y otros, 2018, pág. XVII) 
 Limitación de la responsabilidad de los asociados hasta por el monto de sus aportes, 
incluyendo obligaciones laborales, tributarias y de otra naturaleza, salvo en casos de fraude 
a la ley o abuso de la SAS en perjuicio a terceros.  Y lo aclara el doctor Jairo Medina, “Si 
la sociedad se utiliza para realizar actividades defraudadoras  o para causar perjuicios a 
terceros, se pierde esa protección y la responsabilidad recaerá sobre los accionistas 
individualmente considerados mediante la figura del levantamiento del velo corporativo”. 
(Medina, 2015, pág. 91).  Esta es una de las principales ventajas porque da al socio, o a los 
socios, la posibilidad de no colocar en riesgo todo su patrimonio sino apenas hasta el monto 
de lo aportado a la sociedad; pero también brinda una garantía a los terceros en casos 
especiales excepcionalmente, en lo pertinente a la desestimación de la personalidad jurídica 
de la sociedad, definida en el artículo 42 de la ley 1258 de 2008.  “Es normal que la persona 
que pretenda iniciar un negocio acuda al tipo societario y busque la protección de su 
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patrimonio con la garantía de la personificación jurídica y la limitación de la 
responsabilidad”. (Macías, 2018, pág. 21). 
 Un amplio margen de carácter dispositivo permitiendo una importante manifestación de la 
autonomía de la voluntad. (Duque, 2010, pág. 82).   
 
     De aquí se desprenden otra serie de ventajas aún más específicas teniendo en cuenta que es el 
emprendedor el que dispone libremente para reglar en los estatutos la estructura orgánica, el 
funcionamiento y la administración de la sociedad y se pueden identificar en el articulado de la ley 
1258 de 2008 así: 
 
- “La sociedad se puede crear por uno o varios accionistas. (Ley 1258, 2008. Art. 1)  
- Los socios responden hasta por el monto de sus aportes. (Ley 1258, 2008. Art. 1) 
- Una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta. (Ley 
1258, 2008. Art.2) 
- El término de duración de la sociedad puede ser definido o indefinido. (Ley 1258, 2008. 
Art. 5 Num, 4)  
- El objeto social podrá ser determinado e indeterminado, que se entenderá como 
cualquier actividad comercial o civil, lícita. (Ley 1258, 2008. Art. 5 Num. 5)  
- Posibilidad de contar con tres rubros de capital plenamente diferenciados, (autorizado, 
suscrito y pagado). (Ley 1258, 2008. Art. 5 Num 6)  Para la suscripción y el pago se 
pueden establecer condiciones especiales; el pago debe ser en un plazo no mayor a dos 
años. (Ley 1258, 2008. Art. 9) 
- Posibilidad de crear diversas clases de acciones. (Ley 1258, 2008. Art. 10) 
- Posibilidad de expresar los derechos de voto que correspondan a cada acción. (Ley 
1258, 2008. Art. 11) 
- Posibilidad de estructurar la forma de administración. (Ley 1258, 2008. Art. 17) 
- La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él. (Ley 
1258, 2008. Art. 18) 




- No se requiere de revisor fiscal excepto en casos que designe la ley. (Decreto 2020, 
2009) 
- Posibilidad de pactar la resolución de conflictos. (La norma permite que las diferencias 
que ocurran entre accionistas, o frente a la sociedad o sus administradores, en desarrollo 
del contrato social o del acto unilateral pueden someterse a decisión arbitral o de 
amigables componedores, siempre que así se haya pactado en los estatutos)   
(Morgestein, 2018, pág. 159)” 
 
     Además de las ventajas relacionadas anteriormente es importante destacar la posibilidad que la 
ley 1258 de 2008 sea utilizada para la conformación de grupos empresariales y  filiales 
íntegramente controladas, como lo dice Andrés Parias; “La regulación colombiana sobre los 
grupos empresariales, sin deslegitimarlos, se caracteriza por someterlos a obligaciones y 
restricciones, pero carece de disposiciones que tiendan a fomentar su creación o facilitar su 
administración”. (De Greiff, y otros, 2018, pág. 225).  Y complementa citando a Gaitán Rozo: 
 
La SAS se presenta como valioso instrumento para la conformación de grupos 
empresariales. En efecto los empresarios tienen la alternativa de acudir a este nuevo tipo 
societario a la hora de estructurar situaciones de control o grupos de sociedades. La 
sociedad holding, o la persona controlante, ya no necesitará del concurso de sus 
subordinadas para constituir una sociedad anónima filial. Es claro que la matriz podrá ser 
el accionista único de las filiales, con lo cual se tendrán esquemas más sencillos, con 
menores costos y mayor flexibilidad para establecer reglas de administración. (De Greiff, 
y otros, 2018, pág. 227) 
      
     Ahora bien, según Andrés Parias, los grupos empresariales de naturaleza familiar también 
cuentan con ventajas por la flexibilidad de este tipo societario, permitiendo que, mediante 
disposiciones estatutarias especiales, se concentre la propiedad accionaria sobre el grupo 
empresarial, pudiendo adaptarse completamente a las necesidades y particularidades de cada 




     Un sinnúmero de bondades nos brinda la Sociedad por Acciones Simplificada SAS, rompiendo 
esquemas de rigidez plena, de un marco normativo imperativo y del sentir estático-anacrónico de 
la legislación societaria dispuesta en el Código de Comercio. 
 
 
2.3 La Sociedad por Acciones Simplificada – Análisis de sus 10 años 
 
     Antes de entrar a detallar el proceso de posicionamiento de las SAS en el marco jurídico 
colombiano, vale la pena observar la composición societaria antes de la entrada en vigencia de la 
ley 1258 de 2008; en la tabla N° 1 se establecen las formas empresariales en Colombia y cuantas 
estaban constituidas en agosto de 2008, resaltando que de las formas asociativas dispuestas en el 
código de comercio la más utilizada en ese momento era la Sociedad de  Responsabilidad Limitada. 
 
Tabla N°1 
Formas empresariales en Colombia agosto de 2008 
Organización Jurídica  Cantidad 
Establecimientos de Comercio; Sucursal o Agencia 2.709.300 
Persona Natural 2.571.725 
Sociedad Limitada 548.847 
Empresas Unipersonales 80.583 
Sociedad Anónima 69.221 
Sociedad en Comandita Simple 35.343 
Empresas Asociativas de Trabajo  23.841 
Sociedad en Comandita por Acciones 4.254 
Sociedad extranjera  2.444 
Sociedad Colectiva 1.128 
Sociedad Agraria de Transformación 209 
   Fuente: Confecámaras 2008 Tomado de Reyes, F. SAS La Sociedad por Acciones 
  Simplificada. 2009, pág. 13. Legis. 
 
 
     La ley 1258 de 2008 trae a la vida jurídica a “La Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S.” 
sancionada el  5 de diciembre 2008, ocho días hábiles después, comenta Mónica de Greiff, 
(Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá):  “el 18 de diciembre la cámara de 
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comercio de Bogotá inscribe con matrícula mercantil N° 1857670 la primera Sociedad por 
Acciones Simplificada denominada Inmobiliaria Rayco SAS, sociedad que mantiene vigente, 
activa y renovada su matrícula mercantil al presente año.” (De Greiff, y otros, 2018, pág. 93); de 
aquí en adelante el crecimiento es vertiginoso y las cifras lo demuestran, cerrando el 2008 con 160 
empresas constituidas como SAS, esto apenas en 25 días de entrada en vigencia la ley, quedando 
con una participación del 7.42% dentro de la constitución de sociedades en diciembre de 2008, 
superando ya formas asociativas como la sociedad en comandita simple y comandita por acciones, 
como se observa en la tabla N° 2  
 
Tabla N°2 
Comportamiento constitución de sociedades a 31 de diciembre de 2008 
(Primeros 25 días de vigencia de la ley 1258)  
 Tipo Societario Dic de 2008 
Sociedad Limitada 1.024 
Sociedad Anónima 486 
Empresas Unipersonales  339 
SAS 160 
Sociedad en Comandita Simple 111 
Sociedad en Comandita por Acciones  41 
Empresas Asociativas de Trabajo  25 
Sociedad Extranjera  23 
Sociedad Agraria de Transformación  1 
Sociedad Colectiva 0 
TOTAL 2210 
           Fuente: Confecámaras 2008 Tomado de Reyes, F. SAS La Sociedad  
           por Acciones Simplificada. 2010, pág. 5. Legis. 
 
 
     La SAS en su primer año ya superaba todas las expectativas, como tipo societario preferido, 
dejando en un segundo plano los demás tipos asociativos; ya se identificaba lo represado y 
realmente anacrónico en que estaba soportado el sistema societario antes de la entrada en vigencia 
de esta ley; por tanto el posicionamiento exitoso del nuevo modelo era inminente, sus cifras así lo 
demostraban. Su crecimiento era exponencial, en este año pasa de tener un 11% del mercado 
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mensual en la constitución de sociedades en enero a tener un 74,2% de ese mercado en diciembre 
para un total de 21.809 SAS constituidas en el 2009, para un promedio de 1.817 SAS por mes y  
una  participación total del 54% con respecto al total de sociedades constituidas (40.690) en ese 
año. Cifras realmente sorprendentes para un tipo societario nuevo e innovador. Ver cuadro N° 3 y 
Grafica N°1 donde se observa una curva completamente ascendente de comportamiento en la 
constitución de SAS. Y dice el doctor Reyes Villamizar con respecto a las cifras que: “… 
demuestran el auge definitivo y la presencia de los empresarios por la flexibilidad y la reducción 
de costos de transacción en contra de una infraestructura normativa plagada de formalismos 
inútiles y trabas de toda índole a la iniciativa privada.” (Polanía, 2010) 
 
 
Tabla N° 3 
     Comportamiento constitución de sociedades 2009 
Mes Cantidad de SAS Porcentaje  
Enero  293 11,0%  
Febrero 629 19,8%  
Marzo 1.019 33,8%  
Abril 1.184 39,4%  
Mayo  1.424 47,6%  
Junio 1.544 53,6%  
Julio 2.052 59,4%  
Agosto 1.773 62,4%  
Septiembre 2.316 66,5%  
Octubre 2.183 67,8%  
Noviembre 1.872 70,2%  
Diciembre 1.551 74,2%  
                                     Fuente: Confecámaras 2011. Tomado de De Greiff y otros. La  
SAS y su influencia En América Latina 10 años de un Modelo 










Curva de datos comportamiento constitución de sociedades 2009 
 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla N°3 
 
     La situación y comportamiento del mercado de constitución de empresas con respecto al año 
inmediatamente anterior no cambiaría; en el 2010, en total se registraron 47.356 sociedades;  la 
preferencia por la flexibilidad; la reducción en los costos de transacción; la reducción en trámites  
y la innovación seguía marcando la diferencia, la constitución de SAS se consolidaba y sus cifras 
ascendían; en 2010 se constituyeron 38.725 SAS prácticamente duplicando en número las del año 
2009. Cada vez ocupando un mayor rango de porcentaje en constitución de empresas, quedando 
con el 82% (Ver Tabla N° 4 Grafico N°2), dejando una mínima participación a los demás tipos 
societarios (18%) y comenta el doctor Juan Antonio Gaviria en su conferencia Metamorfosis del 
Derecho Societario,  con respecto a la participación de la SAS en la constitución de empresas: “la 
Ley 1258 de 2008 es el renacer del derecho privado para los comerciantes porque pueden adaptar 







































Comportamiento constitución de sociedades 2010 
Mes Cantidad de SAS Porcentaje 
Enero  2.422 70,0% 
Febrero 3.091 71,0% 
Marzo 3.364 74,0% 
Abril 2.817 74,0% 
Mayo  2.879 77,0% 
Junio 3.069 79,0% 
Julio 2.923 78,0% 
Agosto 3.448 81,0% 
Septiembre 3.734 82,0% 
Octubre 3.414 83,0% 
Noviembre 3.275 84,0% 
Diciembre 2.935 82,0% 
Fuente: Confecámaras 2011. Tomado de De Greiff y  otros. La SAS y su influencia En América Latina 10 años de un 




Curva de datos comportamiento constitución de sociedades 2010 
 


































     Los resultados de los dos primeros años 2009 – 2010, de la Sociedad por Acciones Simplificada 
SAS, dan cuenta de una consolidación excepcional basada en la simplicidad, la flexibilidad, la 
innovación y en contra de un sistema obsoleto, y así lo presenta el doctor Nicolás Polanía: “…El 
sistema jurídico normativo previsto en el Código de Comercio para las formas asociativas pasó de 
ser una herramienta para la gestión de intereses comunes a convertirse en un pesado lastre para las 
estructuras económicas y en una infranqueable talanquera, para la llegada de nuevas inversiones” 
(Polanía, 2010, pág. 17)  
 
Tabla N°5 
Resumen comportamiento constitución de sociedades SAS en los primeros dos años 
Mes 
Cantidad de SAS 
Año 2009 
Cantidad de 
SAS Año 2010 
Enero  293 2.422 
Febrero 629 3.091 
Marzo 1.019 3.364 
Abril 1.184 2.817 
Mayo  1.424 2.879 
Junio 1.544 3.069 
Julio 2.052 2.923 
Agosto 1.773 3.448 
Septiembre 2.316 3.734 
Octubre 2.183 3.414 
Noviembre 1.872 3.275 
Diciembre 1.551 2.935 
Fuente: Confecámaras 2011. Tomado de De Greiff y  otros. La SAS y su influencia En América Latina 10 años de un 










Curva comportamiento constitución de sociedades SAS en los primeros dos años 
 
 Fuente: Elaboración propia con datos cuadro N° 5 
 
 
     Expuestas las cifras  de los dos primeros años y consolidado el éxito de la SAS, dejando en un 
rezago total a las sociedades de Código de Comercio, veremos el comportamiento a nivel general 
en los años siguientes, estadísticas que nos confirman que la SAS en menos de una década ha 
tomado casi en su totalidad (98%) la constitución de empresas en Colombia; y dice Reyes 
Villamizar (Reyes, 2018) que: el éxito de la SAS se puede endilgar a lo superior que es el modelo 
normativo y por su simplicidad le permite adaptarse a cualquier tipo de negocio, situación que 
identificaron rápidamente los empresarios. Además para complementar cita al doctor Álvaro 
Mendoza Ramírez que dice: “El paso siguiente que habría que esperar consistiría en la 
desaparición, no solamente a través del desuso, sino mejor aún, de su derogatoria expresa, de los 
tipos rígidos de sociedad regulados por el Libro Segundo de nuestro Código de Comercio” (Reyes, 

























































2009 40.690 21.809 54% 
2010 47.356 38.725 82% 
2011 58.676 53.713 92% 
2012 62.685 59.239 95% 
2013 63.861 60.975 95% 
2014 72.213 69.578 96% 
2015 63.205 61.315 97% 
2016 65.240 63.710 98% 
2017 70.022 68.621 98% 
Fuente: Confecámaras 2017. Tomado de De Greiff y otros. La SAS y su influencia En América Latina 10 años de un 
Modelo Exitoso. 2018, pág. 60 y 61. Legis. 
      
     Estas cifras nos demuestran el total decaimiento de los tipos societarios expuestos en el Código 
de Comercio y el letargo en que se encontraba nuestro sistema societario; el advenimiento de la 
Sociedad por Acciones Simplificada SAS, no es más que la resurrección del emprendimiento, de 
la formalización empresarial, del desarrollo mercantil y lo que el empresario estaba esperando.  
     La Sociedad por Acciones Simplificada SAS, resultó ser una revolución societaria sin 
precedentes en la historia de Colombia, la aceptación en todos los perfiles mercantiles, desde los 
microempresarios, pasando por las pequeñas y medianas empresas, hasta los más grandes 
conglomerados, han visto en las SAS el tipo societario con más ventajas para llevar a cabo e iniciar 
su vida comercial formalmente o en otras casos salir de ese tipo de sociedad rígido e imperativo y 
sin expectativas en que se encontraban para transformarse en una SAS. Y Andrés Parias nos da un 
ejemplo con datos tomados de la Delegatura para Asuntos Económicos y Contables de la 
Superintendencia de Sociedades y nos dice que: 
Revisada la información suministrada por 601 sociedades matrices que reportaron estados 
financieros del ejercicio 2016 a la superintendencia de sociedades, se encontró que de sus 
1.755 subordinadas, el 46% eran SAS, y el 54% restante correspondían a los demás tipos 
societarios, estadística que es claramente indicativa de la importancia de este tipo societario 
para los grupos empresariales” (De Greiff, y otros, 2018, pág. 226)  
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Y vemos a continuación la constitución empresas según su dimensión; 
 
Tabla N° 7 




2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Micro  1 - 10 < 501 86.362 84.776 81.744 77.954 75.679 62.229 56.262 60.570 
Pequeña 11 - 50 501 - 5.000 443 1.736 4.095 7.060 8.508 8.508 5.753 3.966 
Mediana  51 - 200 5.001 - 30.000 46 279 849 1.484 2.097 2.097 947 590 
Grande  > 200 > 30.000 10 52 173 363 577 577 242 113 
Fuente: Confecámaras 2017. Tomado de De Greiff y otros. La SAS y su influencia En América Latina 10 años de un 
Modelo Exitoso. 2018, pág. 59. Legis. 
 
     Sin duda los registros recopilados por Confecámaras demuestran fehacientemente que el 
“ÉXITO” de la Sociedad por Acciones Simplificada no tiene discusión, la aceptación en el mundo 
mercantil colombiano ha sido total y positiva, beneficiando el emprendimiento; la formalización 
empresarial; la llegada de nuevos mercados; la inversión extranjera y el desarrollo societario 
colombiano. “Colombia no ha sido ajena a esa constante búsqueda de permanecer a la vanguardia 
en materia jurídica, como ejemplo de un Estado que busca la inclusión y el respeto de las libertades 
individuales” (Sanchez, 2017, pág. 30) 
      
     La Sociedad por Acciones Simplificada además de ser exitosa en cuanto a su posición 
dominante frente a los demás tipos societarios por las ventajas antes mencionadas; también se 
acomoda ante posibles situaciones que el empresario no haya previsto en sus estatutos o que el 
crecimiento de su empresa así lo requiera. La SAS está diseñada para cualquier eventualidad sin 
recurrir a otros tipos societarios, ni a reformas estatutarias complicadas o costosas; ésta flexibilidad 
propia y única de la SAS la convierte en un modelo exitoso  Y lo resume José Miguel Mendoza: 
“Las claves de este fenómeno pueden encontrase no solo en la estructura liviana prevista para la 
SAS, sino, más importante aún en la adaptación al contexto local de prácticas y figuras destiladas 
del derecho comparado”. (De Greiff, y otros, 2018, pág. 133) 
 




La SAS ha constituido un acontecimiento jurídico sin precedentes en el derecho privado 
colombiano. En apenas una década este tipo de sociedad ha desplazado casi por completo 
a las formas asociativas previstas en el Libro Segundo del Código de Comercio. En efecto, 
la utilización de los cuatro tipos de compañía previstos en el Estatuto de 1971 ascendió 
apenas al 2% sobre el total de las sociedades creadas en el año 2017. Los demás registros 
correspondieron a compañías del tipo de la SAS. La explicación a este fenómeno es 
relativamente simple: La ley 1258 de 2008 introdujo un enfoque diferente para el derecho 
comercial. (De Greiff, y otros, 2018, pág. XVII) 
 
     El mismo autor concluye que: (Reyes; 2018) La SAS son instrumento de concentración de 
riqueza, instrumento democrático por excelencia, q pueden permitir la limitación de la 
responsabilidad, da libertad al empresario de constituir pequeños o grandes negocios sin necesidad 
de asumir riegos importantes, con el beneficio de separación patrimonial; le permite construir un 
emprendimiento con todos los beneficios específicos que trae la formalidad. La SAS le ofrece al 
empresario normas simples, sencillas, entendibles e inteligibles; una ley llena de virtudes tanto en 
el ámbito sustantivo como en el ámbito adjetivo o procedimental.  
 
     La Doctora Mónica de Greiff, (presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá), se 
refiere a la SAS como: “Son una transformación radical de las estructuras legales vigentes, con el 
propósito de ponerlas a tono con las concepciones contemporáneas” y concluye: 
 
Este modelo de sociedad comercial abre la puerta para la actualización y el ajuste de la 
regulación societaria colombiana y brinda un escenario positivo para promover incentivos 
que permitan reducir los costos de transacción y aumentar con ello la eficiencia en la 
ejecución de los negocios en donde siempre se debe mantener las condiciones de 
competencia y libertad y en la iniciativa privada sobre la base del bienestar de los 
consumidores y la prevalencia del interés general. (De Greiff, y otros, 2018, pág. 109) 
 
     El Doctor José Miguel Mendoza, aporta su conocimiento sobre sociedades y concluye que, de 
acuerdo a la evidencia empírica sobre la primera década de la SAS, esta cuenta con realidad 




La SAS es una de las innovaciones más importantes en la historia reciente del derecho 
mercantil colombiano. Tan rotundo ha sido el éxito de este nuevo tipo societario que, luego 
de desplazar a las formas asociativas tradicionales del Código de Comercio y haber 
quedado engranada firmemente en nuestro sistema, la SAS ha empezado a abrirse paso por 
el continente… Ciertamente, la SAS no es un injerto apresurado de instituciones foráneas 
al país, sino más bien, un ejemplo paradigmático de un trasplante jurídico exitoso. (De 
Greiff, y otros, 2018, pág. 133) 
 
    En ponencia del Doctor Juan Antonio Gaviria Gil, resume que: La SAS al introducir la 
limitación de la responsabilidad y flexibilizar su estructura es un motor importante para el 
crecimiento económico e incentiva la inversión y la reducción de costos de transacción, facilita el 
comienzo de las empresas, así como no discrimina a una sola persona en su derecho de emprender 
un negocio, refiriéndose a la unipersonalidad. (Gaviria, 2018) 
 
     Existen muchas conclusiones de diferentes autores, en virtud de la conmemoración de los 10 
años de la SAS, todas enfocadas en la misma dirección: la SAS como innovación, como desarrollo, 
como camino de formalización empresarial, como revolución societaria y otro sin número de 
calificativos positivos, que la posicionan como una sociedad de “ÉXITO” 
      
     Tal es el éxito de la Sociedad por Acciones Simplificada, que por sus cualidades y calidades ha 
traspasado fronteras, como lo advierte Reyes Villamizar: el 20 de junio de 2017, la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos dio el visto bueno a la ley Modelo sobre 
Sociedades por Acciones Simplificadas, instrumento de armonización normativa basado 
íntegramente en la SAS colombiana, con unos propósitos claramente definidos: 
 
- Reducir costos de contratación derivados de la constitución, funcionamiento y 
liquidación de cualquier compañía. 
- Incremento del comercio regional  




- La consideración de ésta ley modelo podría traer efectos didácticos o de demostración, 
teniendo en cuenta que no existían iniciativas integradoras y armonizadoras en el 
derecho societario con los países miembros (Aporte al Derecho Comparado ) (De 
Greiff, y otros, 2018) 
 
     Para concluir y con referencia a la Sociedad por Acciones Simplificada, José Miguel Mendoza 
cita al historiador húngaro Arturo Koestler con esta frase: 
“Entre más novedosa es una idea, más elemental empieza a parecer con el paso del tiempo” (De 
Greiff, y otros, 2018, pág. 113) 
 
 
3. Tendencias que orientan el desarrollo mercantil 
 
     En desarrollo del presente artículo se ha podido identificar la actual situación del sistema 
societario en Colombia, partiendo de un Código de Comercio (1971) que recoge los principales 
tipos societarios tradicionales; la ley 222 de 1995 que trae a la vida jurídica la Empresa Unipersonal 
de responsabilidad limitada y abre el camino para una modernización mercantil; la ley 1014 de 
2006, que introduce la sociedad unipersonal en su polémico artículo 22 y el decreto 4463 de 2006, 
que reglamenta dicho artículo, para desembocar en la ley 1258 de 2008 que incorpora al 
ordenamiento jurídico, la Sociedad por Acciones Simplificada SAS, que de acuerdo a lo 
anteriormente visto ocupa el 98% del mercado de constitución de empresas en Colombia, dejando 
solo un 2% para los otros tipos societarios de los cuales puede disponer el emprendedor, por tanto 
es claro determinar que una de las tendencias del derecho societario actual es la de seguir creando 
empresas con el tipo societario de la Sociedad por Acciones Simplificada SAS, y por consiguiente 
es tendencia el paulatino desuso de los tipos societarios tradicionales, que puede acaecer en el final 
de los mismos si no se actualizan o reforman. 
 
     Es notable la posición dominante de constitución de empresas con la SAS, y como lo anota el 




 “La promulgación de la SAS no solo ha supuesto una mejora en el emprendimiento, la 
innovación, la competitividad y la formalización de empresas en Colombia, también ha 
supuesto algo que, como se ha comentado, en ocasiones resulta aún más importante: un 
cambio de paradigma en la forma de ver, entender y diseñar el derecho de sociedades” (De 
Greiff, y otros, 2018, pág. 189) 
 
     El posicionamiento de la SAS permite determinar que los resultados positivos en cuanto a 
emprendimiento, competitividad y formalización empresarial son tendencia para el mejoramiento 
de la economía nacional y la atracción de inversión extranjera. Y en cuanto a la innovación y el 
paradigma en la forma de ver, entender y diseñar el derecho de sociedades es importantísimo 
identificar que el mundo societario está en constante evolución y que se debe estar preparado para 
tal situación. “Sin embargo, para que las leyes y las instituciones puedan ser mejoradas, y con ello, 
permitan incrementar el bienestar de los ciudadanos, resulta necesario que se generen nuevas ideas 
y propuestas de reforma” (De Greiff, y otros, 2018, pág. 191), dicho esto la tendencia es, que la 
academia debe implementar líneas de investigación que aporten al desarrollo y evolución del 
derecho en general. 
 
     El doctor Reyes Villamizar comenta que: “Dadas las condiciones relativamente homogéneas 
que presentan la región, así como también al hecho que se encuentran todas en vía de desarrollo” 
(De Greiff, y otros, 2018, pág. 9), es tarea del Estado colombiano poder lograr que la mayoría de 
los países miembros que componen la Organización de Estados Americanos OEA conozcan, 
desarrollen e implementen la ley modelo de la Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, ya 
adoptada por esa entidad; un modelo íntegro y armonizador, modernizando el derecho societario 




     La ley 1258 de 2008 ostenta una seguridad jurídica plena, concordante con la Constitución 
Política de Colombia; tal es que las acciones de inconstitucionalidad interpuestas han sido 




     Sentencia C – 014 de 2010 
Referencia: expediente D-7784  
Demanda de inconstitucionalidad del artículo 40 (parcial) de la Ley 1258 de 2008.  
Actor: Fabián López Guzmán.  
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.      
Artículo 40. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS. Las diferencias que 
ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo 
del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de 
asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales, podrán 
someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, si así se pacta en los estatutos. 
Si no se pacta arbitramento o amigable composición, se entenderá que todos los conflictos 
antes mencionados serán resueltos por la Superintendencia de Sociedades, mediante el 
trámite del proceso verbal sumario. 
 
Pretensión: Se solicita se declare inconstitucional el aparte en negrilla por vulneración de 
artículos 1, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política. 
 
La Corte concluye que: 
- No se vulnera el debido proceso constitucional, toda vez que el legislador no ha 
desconocido los límites de competencia consagrados en la carta con respecto a la 
justicia arbitral. 
- No vulnera el derecho de acceso a la justicia, porque el proceso arbitral está reconocido 
constitucionalmente, siempre y cuando se acuda por voluntad de las partes. (Voluntad 
de pactarlo en los estatutos) 
- No vulnera el principio de igualdad. 
 
Decisión: De acuerdo a las conclusiones la Corte Constitucional declara exequible el 
aparte de la norma demanda.  
Con aclaración de voto del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. 
Nota: Inciso 2do, derogado Artículo 626 (Código General del Proceso - Ley 1564, 2012) 
(Sentencia C - 014, 2010) 
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     Sentencia C- 597 de 2010 
Referencia: expediente D-7979 
Demanda de inconstitucionalidad: del artículo 46 (parcial) de la Ley 1258 de 2008 
Actor: Ciro Eduardo López Martínez 
Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla 
 
Artículo 46. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir del momento 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
Sin perjuicio de las ventajas y beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico, una 
vez entre en vigencia la presente ley, no se podrán constituir sociedades unipersonales 
con base en el artículo 22 de la ley 1014 de 2006. Las sociedades unipersonales 
constituidas al amparo de dicha disposición tendrán un término máximo improrrogable 
de seis (6) meses, para transformarse en sociedades por acciones simplificadas. 
 
Pretensión: Se solicita se declare inconstitucional el aparte en negrilla por vulneración de 
artículos 2, 25, 38, 58 y 333 de la Constitución Política. 
 
La Corte concluye que el aparte de la norma demandada: 
- No vulnera el derecho de igualdad. 
- No vulnera el derecho de libre asociación. 
- No vulnera el derecho a la libertad económica. 
- Existe un derecho adquirido frente a la propiedad representada en la conformación de 
una sociedad unipersonal, pero que este no resulta lesionado por una norma como la 
demandada. 
 
Decisión: De acuerdo a las conclusiones la Corte Constitucional declara exequible el 
aparte de la norma demanda.  






     Sentencia C – 090 2014 
 
Referencia: expediente D-9769 
Demanda de inconstitucionalidad: del artículo 1 (parcial) de la Ley 1258 de 2008.  
Actor: Edier Esteban Manco Pineda 
Magistrado Sustanciador: Mauricio Gonzalez Cuervo. 
Art. 1. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por 
una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en 
el que incurra la sociedad. 
 
Pretensión: Declarar inexequible la expresión laborales por vulnerar el preámbulo y los 
artículos 1, 2, 5, 53 y 333 de la constitución. 
 
La Corte concluye que el aparte de la norma demandada: 
- Reconoce que el límite al monto de los aportes no constituye una vulneración por parte 
de la ley de los derechos laborales o sociales. 
- La limitación de la responsabilidad previsto para la SAS, en ningún caso expone al 
riesgo de hacer inexigible los derechos de los trabajadores 
- Resalta que en la misma ley en los artículos 42 y 43 se consagran dos excepciones a la 
responsabilidad del o de los aportantes. 
 
Decisión: De acuerdo a lo concluido la Corte Constitucional declara exequible el aparte de 
la norma demanda 







     Sentencia C – 237 de 2014 
 
Referencia: expediente D-9884 
Demanda de inconstitucionalidad del artículo 1, Inciso 2(parcial) de la Ley 1258 de 2008.  
Actor: Carlos Andrés Rodriguez Schrader 
Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa 
Art. 1. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por 
una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en 
el que incurra la sociedad. 
 
Pretensión: Declarar inexequible la expresión laborales por vulnerar los artículos 1, 2, 13, 
25, 53, 58 y 333 de la constitución 
 
La corte concluye que al aparte de la norma demandada: 
- Se debe estar a lo resuelto en decisiones que haya estudiado y analizado de fondo, que 
haya hecho tránsito a cosa juzgada, refiriéndose a la sentencia c-090 de 2014 
- No se viola principio de igualdad de los trabajadores de la SAS 
 
Decisión: De acuerdo a las conclusiones la Corte decide estarse a lo resuelto en sentencia 
C- 090 de 2014 – Declarar exequible el aparte de la norma demanda.  
Con dos aclaraciones de voto, magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Iván Palacio 
Palacio. 
(Sentencia C - 237, 2014)  
 







     La ley 222 de 1995 nos trae una inminente revolución societaria, normativa y doctrinaria, 
colocando en el contexto actual figuras particulares que riñen con la concepción tradicionalista; la 
Unipersonalidad, que marca el punto de partida para el desarrollo y evolución del derecho 
societario en Colombia coadyuvado por la ley de fomento a la cultura del emprendimiento. 
     La Sociedad por Acciones Simplificada SAS, es un instrumento de desarrollo económico, dada 
las bondades y ventajas que ofrece, no hay duda que el emprendedor o empresario tiene a 
disposición el mejor vehículo para hacer realidad su negocio: La unipersonalidad o 
pluripersonalidad, la reducción de costo de transacción, la limitación de la responsabilidad y la 
autonomía de la voluntad, hace de este tipo societario un catálogo que marca la diferencia con 
respecto a los demás tipos societarios que prácticamente los anula. Catálogo que el usuario pueda 
disponer a su conveniencia para encajarlo en el modelo de negocio que pretende. Hoy la SAS es 
el tipo societario preferido para la constitución de empresas y las cifras así lo confirman ocupando 
el 98%  y dejando solo el 2% para los demás tipos societarios en el registro de empresas. 
     
     Dada las características de la Sociedad por Acciones Simplificada SAS se puede concluir que 
estamos frente a un tipo societario universal, en el sentido que está hecho para cualquier tipo de 
emprendimiento: la micro, pequeña, mediana empresa o para los grandes conglomerados 
empresariales, empresas uni o pluripersonales, de pequeños o grandes capitales, con órganos de 
administración simples o complejos y muchas características más que hacen que hoy sea un tipo 
societario innovador. 
 
    Tal ha sido su aceptación que la ley 1258 de 2008 en su contenido y estructura es fiel copia de 
la ley modelo adoptada por la Organización de Estados Americanos, en procura de la armonización 
normativa y societaria de los países miembros, tendiente a mejorar la cooperación y el desarrollo 
económico de la región. 
     Con la información aquí presentada se pudo evidenciar que: el desarrollo del derecho societario 
en Colombia se encuentra a la vanguardia normativa en la región; las características y bondades 
de la Sociedad por Acciones simplificada SAS, hacen que el mundo de los negocios sea simple, 
sencillo y sin mayores obstáculos para los que quieren realizar un emprendimiento, por eso se 
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